
































































1. 样本的选取。本文选取了 2007 年在中小企业板上市的
































一个是 Size 和 Audit Fee 之间的Pearson（Spearman） 系数为
0.650（0.671）。本文还进行了共线性检验，各解释变量的 VIF
值均在 1 ～ 2 之间，因此不存在共线性问题。在多元回归中，本
文将 Current Ratio 删除，但在稳健性分析中又考虑了Current
Ratio。
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